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Tujuan dari penulisan laporan akhir ini untuk mengetahui bagaimana kesehatan 
keuangan pada PT PLN WS2JB Area Palembang. Dalam penulisan ini 
menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002 tentang 
Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Rasio yang digunakan 
yaitu Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Cash Ratio, Current 
Ratio, Periode Collection (CP), Perputaran Persediaan, Total Asset Turn Over 
(TATO), dan rasio total Ekuitas terhadap total Aset (TMS pada TA). Data yang 
digunakan oleh penulis adalah laporan keuangan selama tiga tahun terakhir (2013- 
2015). Hasil penelitian ini adalah pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan total 
skor dari seluruh hasil perhitungan yaitu 89. Oleh karena itu, pada tahun 2013, 
2014 dan 2015 aspek keuangan PT PLN WS2JB Area Palembang masuk kategori 
sehat dengan predikat AA. 
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ABSTRAC 
The Analysis of Financial Health In PT Perusahaan Listrik Negara WS2JB 
Area Palembang 
Ramanda Rachman, 2016, Accounting, Polytechnic of Sriwijaya 




The purpose of this final report to find out how the financial health of PT PLN 
WS2JB Area Palembang. In this study, using descriptive analysis with  
quantitative approach using Decree of the Minister of State Owned Enterprises 
No. KEP-100 / MBU / 2002 on Evaluation of Health State-Owned Enterprises. 
The ratio used is Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Cash 
Ratio, Current Ratio, Period Collection (CP), Inventory Turnover, Total Asset 
Turn Over (TATO), and the ratio of total equity to total assets (TMS on TA). The 
data used by the authors is the financial statements for the last three years (2013- 
2015). The results of this study are in 2013. 2014 and 2015 with a total score of  
all the results of the calculation is 89. Therefore, in 2013, 2014 and 2015  
financial aspects of PT PLN WS2JB Area Palembang healthy with honors in the 
category AA. 
Keywords: Decree of the Minister of State Owned Enterprises No: KEP-100 / 
MBU / 2002, Return on Equity, Return On Investment, Cash Ratio, 
Current Ratio, Period Collection, Inventory Turnover, Total Asset  
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